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ABSTRAK 
 
 
 
Nurhidayahni. 2019. Meningkatkan Kemampuan Mengenal Angka Melalui 
Kegiatan Bermain Pohon Angka Pada Anak Usia 3-4 Tahun di PPT Mutiara Bunda 
Kecamatan Tandes Surabaya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Nahdlatul Ulama Surabaya, Pembimbing Pance Mariati, S.Pd,M.Sn. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah permainan pohon angka dapat 
meningkatkan kemampuan mengenal angka pada anak usi 3-4 tahun di PPT 
Mutiara Bunda Kecamatan Tandes Surabaya. Kemampuan mengenal angka 
meliputi menyebutkan angka, mengenali bentuk angka. Adapun cara yang 
dilakukan dengan kegiatan bermain yaitu bermain pohon angka. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK).Subyek Penelitian ini 
adalah anak usia 3-4tahun di PPT Mutiara Bunda Kecamatan Tandes Surabaya 
yang berjumlah 20 anak yang terdiri dari 11anak laki-laki dan 9 anak perempuan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dan teknik 
analisis kritis. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan mengenal angka yang dicapai anak 
didik kelompok B di PPT Mutiara Bunda Kecamatan Tandes Surabaya lebih 
meningkat dibandingkan dengan sebelumnya dimana perkembangan anak hanya 
mencapai 40%, namun setelah dilakukan praktek penelitian tindakan kelas melalui 
kegiatan bermain pohon angka pada siklus I mengalami peningkatan mencapai 
58,8%, maka dari itu dilakukan penelitian dan ulang dan membuat media lebih 
varian sehingga pada siklus II mengalami peningkatan 83,9%,begitu pula dengan 
guru lebih mudah dalam mengenalkan angka pada anak dan memberikan 
pembelajaran yang menyenangkan. 
 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : pembelajaran melalui metode 
bermain dengan media pohon angka dapat dikatakan berhasil dalam rangka 
meningkatkan kemampuan mengenal angka untuk guru harus lebih kreatif dalam 
menciptakan media pembelajaran. 
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